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els seus treballs amb el virus de la polio que 
foren basics per programar la primera cam- 
panya de vacunació antipolio als menors de 
set anys. Ha estat sens dubte el primer viro- 
leg clínic d'Espanya, al crear el Departa- 
ment de Virologia de la Facultat de Medici- 
na de Barcelona, que va mereixer ser desig- 
nat per I'OMS "National Influenza Centre" 
el 1968. Un altre dels seus temes preferits, 
foren les leptospirosis, endemiques al Delta 
de I'Ebre, seguint i perfeccionant els treballs 
de Pau Cartanya. Posa en marxa un Centre 
de Serodiagnbstic de leptospirosis el 1950 i 
prepara una vacuna amb coques autbcto- 
nes que protegí a milers de treballadors de 
I'arrbs. 
El 1957 I'estudi de I'etiologia de les gas- 
troenteritis infantils li valgué ser considerat 
un destacat tecnic en aquest camp, obte- 
nint diversos premis i introduint noves tecni- 
ques d'a'illament i diagnostic. 
La seva activitat assistencial a I'Hospital 
Clínic i Provincial es traduí en la creació 
d'un laboratori clínic d'alt nivell, amb unes 
tecniques diagnostiques poc freqüents a la 
majoria d'hospitals i que sovint prestaven 
servei a altres centres arreu del país. L'exis- 
tencia d'aquest laboratori ha facilitat la tas- 
ca dels clínics especialitzats en malalties in- 
feccioses i a sectors especialitzats com la 
parasitologia i medicina tropicals. Darrera- 
rnent amb I'excel.lent tecnica virolbgica 
que posse'ia, pogué oferir de seguit la seva 
col.laboració a I'assistencia clínica dels ma- 
En I'aspecte personal era remarcable. 
Discret i modest fugia de demostrar la seva 
superioritat en les converses científiques, el 
que per altra banda quedava de manifest de 
seguida. Era home de molt bon criteri i sem- 
pre es treia profit d'escoltar-lo. Fou un arnic 
fidel i constant, sempre disposat a ajudar els 
altres. La seva vida familiar ha estat modeli- 
ca dedicant als seus la major atenció i afec- 
te. En la seva llarga i dolorosa malaltia, el 
preocupava més el trasbals originat a casa 
seva, que el seu propi sofriment. El seu valor 
era extraordinari i fins els darrers dies, rebia 
els amics i col.laboradors parlant de tot i 
sense planyer-se mai. 
L'any 1984 s'acomplien vint-i-cinc anys 
de Catedratic. Amics i deixebles organitza- 
ren un Acte Academic-homenatge a la Fa- 
cultat. Sempre rnodest cercava un lloc re- 
du'it, ja que creia que serien pocs els assis- 
tents. L'Acte es féu al Paraninf del carrer de 
Casanova, on hi caben centenars de perso- 
nes. Era ple de gom a gom, i els passadissos 
plens de gent a peu dret. Era el merescut re- 
coneixement a la seva tasca. Poc després 
comencava la lenta evolució del seu mal, 
que tots sabíern irreversible. A la seva abne- 
gada dona, als seus fills i a tots els col,labora- 
dors i amics, acompanyem en el condol per 
la perdua del company Agustí, que tan bon 
record ens ha deixat. 
Josep Antoni Salva i Miquel 
lalts de SIDA. 
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Al cerrar esta edición, nos invade la triste Igualmente nos llega la triste noticia del fa- 
realidad del fallecimiento de nuestro queri- llecimiento de la esposa de nuestro compa- 
do compañero, el Excmo. Dr. D.  Alfredo ñero Académico Numerario, Excmo. Dr. D. 
Rocha i Carlotta, Vicepresidente de la Real Antonio Subirana i Oller, Doña María Josefa 
Academia de Medicina. Cantarell i Cornet. 
ACADEMICS CORRESPONENTS MORTS: 
Dr. Alejo Bertrán Capella 1958 - Fallecido 24 Enero 1987 
Dr. Emilio Roviralta Astoul 1956 - Fallecido 16 Enero 1987 
Dr. Ricardo BacardíNoguera 1953 - Fallecido 2 Febrero 1987 
Dr. Raimundo Froutman Rager 1943 - Fallecido 7 Febrero 1987 
Dr. Joaquín NubiolaSostres 1947 - Fallecido 3 Febrero 1987 
